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In this study, we tried to evaluate the cultural heritage vulnerable place from the distribution of cultural heritage and local
hazard map in Kyoto. The result of the trial analysis shows the 8 most vulnerable places and demands us the necessity of 
complete survey on non-designated historic buildings and the integrated vulnerability evaluation criteria.  
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ࢃࡓࡋࡓࡕࡣࠊ࡝ࢀࡔࡅࡢṔྐࢆṧࡏࡿࡔࢁ࠺ࠋ2008ᖺ 8᭶ࠊி㒔ᗓ࡛ࡣࠊ඲ᅜ࡛ึࡵ࡚ࠊࡩࡿࡉ࡜⣡⛯
ไᗘࢆά⏝ࡋࡓᩥ໬㈈ಖㆤࡢࡓࡵࡔࡅࡢᐤ㝃ไᗘࠕᩥ໬㈈ࢆᏲࡾఏ࠼ࡿி㒔ᗓᇶ㔠ࠖࢆ❧ࡕୖࡆࡓࠋᐤ㝃ࡢ
౑࠸㐨ࡣࠊி㒔ᗓෆࡢṔྐⓗᘓ㐀≀࡞࡝ࡢ᭷ᙧᩥ໬㈈ࡢಖᏑಟ⌮ࡢࡓࡵࡢ஦ᴗ ࠊᆅ㟈࣭ⅆ⅏➼࠿ࡽ᭷ᙧᩥ
໬㈈ࢆᏲࡿࡓࡵࡢ஦ᴗࠊᩥ໬㈈ಖㆤࡢࡇࡇࢁࢆ⫱ࡴ஦ᴗ࡞࡝ࠊᩥ໬㈈ಖㆤ࡟㛵ࡍࡿ஦ᴗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ி㒔࡞࡝ᩥ໬㑇⏘㞟୰ᆅᇦࡀࠊෆ㝣ᆅ㟈ࡢከⓎᆅᖏ࡜㔜࡞ࡾࠊ௒ᚋ⣙ 50 ᖺࡣ⥆ࡃᆅ㟈άືᮇ࡟ධࡗ࡚࠸
ࡿ⌧ᅾࠊᩥ໬㈈ಖㆤ࡟㛵ࡍࡿ஦ᴗࡢ୰࡟ᆅ㟈࣭ⅆ⅏➼࠿ࡽ᭷ᙧᩥ໬㈈ࢆᏲࡿࡓࡵࡢ஦ᴗࢆ✚ᴟⓗ࡟఩⨨࡙ࡅࠊ
ࡲࡓࠊᩥ໬㈈ࢆᏲࡿࡇ࡜ࢆᗈࡃᅜẸ࡟࿧ࡧ࠿ࡅࡓி㒔ᗓࡢ᪂ไᗘࡣ㧗ࡃホ౯ࡉࢀࡼ࠺ࠋࡑࡢព࿡ࡍࡿ࡜ࡇࢁ
ࢆᗈࡃᩜ⾝ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᙜไᗘ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸㐺ᆅࢆ㑅ᢥࡋඛ㐍ⓗ஦ᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
2008 ᖺᗘ࡟᥇ᢥࡉࢀࡓ❧࿨㤋኱Ꮫࢢ࣮ࣟࣂࣝ㹁㹍㹃ࣉࣟࢢ࣒ࣛṔྐ㒔ᕷࢆᏲࡿࠕᩥ໬㑇⏘㜵⅏Ꮫࠖ᥎㐍
ᣐⅬ࡛ࡣࠊᩥ໬㑇⏘࡜ࡇࢀࢆྲྀࡾᕳࡃṔྐ㒔ᕷࢆ⅏ᐖ࠿ࡽᏲࡿࡓࡵࡢᩍ⫱◊✲ࢆ᥎㐍ࡋࠊᅜෆ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ
ୡ⏺ྛᆅ࡛ᩥ໬㑇⏘ࢆ⅏ᐖ࠿ࡽᏲࡿ࣮ࣜࢲ࣮࡜࡞ࡿேᮦࢆ⫱ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࠊࠕᩥ໬㑇⏘ࡢ⬤ᙅᛶࠖ
ࠕṔྐ⅏ᐖࠖࠕ㜵⅏ᢏ⾡ࠖࠕ㜵⅏ィ⏬࡜ᨻ⟇ࠖ࠿ࡽ࡞ࡿ㸲ࡘࡢ◊✲ㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡶ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ
ࠕᩥ໬㑇⏘ࡢ⬤ᙅᛶࠖࡣࠊṔྐ㒔ᕷࡢ౯್࡜⅏ᐖ⬤ᙅᛶࡢᐈほホ౯ᡭἲࡢ㛤Ⓨࢆඹྠ◊✲ࡢࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿ◊
✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡛ࠊி㒔➼᪥ᮏࡢṔྐ㒔ᕷࠊ༡࢔ࢪ࢔➼▼㐀ᩥ໬ᅪࠊᮾ࢔ࢪ࢔➼ᮌ㐀ᩥ໬ᅪ࡟࠾࠸࡚ࠊୡ⏺
ྛᆅࡢṔྐ㒔ᕷࡢ⥲ྜⓗ౯್ホ౯࡜ᆅ㟈⅏ᐖ⬤ᙅᛶࡢホ౯◊✲ࢆẚ㍑ࡋ࡚⾜࠾࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊ࡜ࡃ࡟ࠊ
ࡑࡢ୰࡛ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊṔྐ㒔ᕷி㒔ࡢ⥲ྜⓗ౯್ࢆᙧᡂࡍࡿᩥ໬㑇⏘ࡢศᕸ࡜⅏ᐖ༴㝤࢚ࣜ࢔ศᕸ࡟ࡳ
ࡿ⬤ᙅᛶホ౯࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣࠊୖグࡢ≧ἣ࡟㚷ࡳࠊ♫఍࠿ࡽࡢせㄳࡢ㧗࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏㄽᩥࡣࠊி㒔୰ᚰ㒊࡟Ꮡࡍࡿᩥ໬㑇⏘ࡢศᕸ࡜ᆅ㟈➼኱つᶍ⅏ᐖ᫬࡟༴㝤ᛶࡢ㧗࠸ᆅᇦࢆඖᏛ༊
༢఩࡛㔜ࡡྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛ࠊᆅ㟈࣭ⅆ⅏➼࠿ࡽᩥ໬㑇⏘➼ࢆᏲࡿࡓࡵࡢ஦ᴗࢆඃඛⓗ࡟⾜࠺࡭ࡁᆅᇦࡢ᥎ᐃ
ࢆヨࡳ࡟⾜࠸ࠊᩥ໬㑇⏘ࡢ⬤ᙅᛶ◊✲᥎㐍ࡢࡓࡵࡢ▱ぢࢆᚓࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
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2㸰㸬ி㒔ࡢᩥ໬㑇⏘ࡢศᕸ࡜༴㝤ᛶࡢ㧗࠸ᆅᇦࡢᢕᥱ࡟⏝࠸ࡿᇶ♏㈨ᩱ
 ி㒔ᕷࡢ≉ูᾘ㜵ᑐ㇟≀㸦ᩥ໬㈈㸧࡛࠶ࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀
Ṕྐ㒔ᕷࡢ⥲ྜⓗ౯್ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊᣦᐃᩥ໬㈈ࡢⅬⓗ࡞ศᕸ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ⨾⾡ᕤⱁရ࠿ࡽᘓ㐀
≀ࠊࡲࡓࡑࡢ࿘㎶⎔ቃࠊᣦᐃᩥ໬㈈࠿ࡽᆅᇦᕷẸ࡟࡜ࡗ࡚㈗㔜࡞ᮍᣦᐃᩥ໬㈈ࡲ࡛ྵࡵࡓࠊᩥ໬㑇⏘ࢆ࿘㎶
ࡢṔྐⓗ⎔ቃ࡜୍యⓗ࣭⥲ྜⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿどⅬࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ⌧ẁ㝵࡛ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞どⅬ࠿ࡽࡢㄪ
ᰝ◊✲ࡣᮍࡔ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊࡑࡢᇶ♏࡜࡞ࡿࢹ࣮ࢱࡶᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ࠊᮏ◊✲࡛ࡣࠊࠕᩥ໬㑇⏘
ࡢ⬤ᙅᛶࠖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ◊✲╔ᡭ࡟ඛ❧ࡕࠊᇶ♏㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠊி㒔ᕷࡢ≉ูᾘ㜵ᑐ㇟≀㸦ᩥ໬㈈㸧࡛࠶ࡿ㜵
ⅆᑐ㇟≀ࢆ⏝࠸ࡿࠋி㒔ᕷࡢ≉ูᾘ㜵ᑐ㇟≀㸦ᩥ໬㈈㸧࡛࠶ࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀࡜ࡣࠊி㒔ᕷࡀᩥ໬㈈➼ࡢᾘ㜵ά
ືᑐ⟇ࡢࡓࡵ࡟ி㒔ᕷⅆ⅏ண㜵つᐃ࡟ᇶ࡙ࡁᩜᆅ༢఩࡟ᣦᐃࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛ࠊ⾲㸯࡟࠶ࡿࡼ࠺࡟ࠊୡ⏺㑇⏘
Ⓩ㘓ᘓ㐀≀ࢆ 1ྕᑐ㇟≀ࠊᣦᐃᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࢆ 2ྕᑐ㇟≀ࠊᣦᐃ⨾⾡ᕤⱁရࢆᡤⶶࡍࡿᘓ㐀≀ࢆ 3ྕᑐ㇟≀ࠊ
Ⓩ㘓ᩥ໬㈈➼ࢆ 4ྕᑐ㇟≀࡟ᣦᐃࡋࠊ࠸ࢃࡺࡿᮍᣦᐃᩥ໬㈈ࡲ࡛ࠊᗈࡃᏲࡿ࡭ࡁᑐ㇟࡟ྵࡵࡓඛ㐍ⓗ࡞ࡶࡢ
࡛ࠊᩥ໬㑇⏘ࢆ⥲ྜⓗ࡟࡜ࡽ࠼ࡿどⅬࢆᣢࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋᖹᡂ 18 ᖺ 8 ᭶⌧ᅾࠊி㒔ᕷࡣࠊ≉ู
ᾘ㜵ᑐ㇟≀㸦ᩥ໬㈈㸧࡛࠶ࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀࡜ࡋ࡚ࠊ1ྕᑐ㇟≀ 14௳ࠊ2ྕᑐ㇟≀ 176௳ࠊ3ྕᑐ㇟≀ 269௳ࠊ4
ྕᑐ㇟≀ 527௳ࡢࠊィ 986௳ࢆᣦᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⾲ 1 ி㒔ᕷࡢ≉ูᾘ㜵ᑐ㇟≀㸦ᩥ໬㈈㸧࡛࠶ࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀ࡢ༊ศ
༊ศ ⠊ᅖ
1ྕᑐ㇟≀ ࣭ୡ⏺㑇⏘ࠕྂ㒔ி㒔ࡢᩥ໬㈈㸦ி㒔ᕷࠊᏱ἞ᕷࠊ኱ὠᕷ㸧ࠖࡢⓏ㘓ᘓ㐀≀ࡀᡤᅾࡍࡿ
㜵ⅆᑐ㇟ࡢ࠺ࡕࠊᾘ㜵ᒁ㛗ࡀᣦᐃࡋࡓࡶࡢ
2ྕᑐ㇟≀ ࣭1 ྕᑐ㇟≀௨እࡢࡶࡢ࡛ࠊᣦᐃᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡀᡤᅾࡍࡿ㜵ⅆᑐ㇟ࡢ࠺ࡕࠊᾘ㜵ᒁ㛗ࡀ
ᣦᐃࡋࡓࡶࡢ
3ྕᑐ㇟≀
࣭1 ྕᑐ㇟≀࠾ࡼࡧ 2 ྕᑐ㇟≀௨እࡢࡶࡢ࡛ࠊᣦᐃ⨾⾡ᕤⱁရ➼ࡀᡤᅾࡍࡿ㜵ⅆᑐ㇟ࡢ
࠺ࡕࠊᾘ㜵ᒁ㛗ࡀᣦᐃࡋࡓࡶࡢ
࣭ᣦᐃ⨾⾡ᕤⱁရ➼ࡢಟ⌮ಟ᚟ࢆ⾜࠺ᕤᡣ➼ࡢ࠺ࡕࠊᾘ㜵ᒁ㛗ࡀᣦᐃࡋࡓࡶࡢ
4ྕᑐ㇟≀
࣭1 ྕᑐ㇟≀ࠊ2 ྕᑐ㇟≀࠾ࡼࡧ 3 ྕᑐ㇟≀௨እࡢࡶࡢ࡛ࠊḟ࡟ᥖࡆࡿ㜵ⅆᑐ㇟➼ࡢ࠺
ࡕࠊᾘ㜵ᒁ㛗ࡀᣦᐃࡋࡓࡶࡢ
ձ ᅜࠊி㒔ᗓࠊி㒔ᕷࡢⓏ㘓ᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡀᡤᅾࡍࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀
ղ ி㒔ᗓࡢ㏆ୡ♫ᑎᘓ⠏㸦᫛࿴ 58ᖺ 3᭶, ி㒔ᗓᩍ⫱ဨ఍Ⓨ⾜㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
ᘓ㐀≀ࡀᡤᅾࡍࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀
ճ ி㒔ࡢ⨾⾡ᕤⱁ㸦ி㒔ᕷෆ⦅ୖ㸧㸦᫛࿴ 60ᖺ 6᭶, ㈈ᅋἲேி㒔ᗓᩥ໬㈈ಖㆤᇶ
㔠Ⓨ⾜㸧࠾ࡼࡧி㒔ࡢ⨾⾡ᕤⱁ㸦ி㒔ᕷෆ⦅ୗ㸧㸦᫛࿴ 61ᖺ 3᭶, ㈈ᅋἲேி㒔
ᗓᩥ໬㈈ಖㆤᇶ㔠Ⓨ⾜㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⨾⾡ᕤⱁရࡀᡤᅾࡍࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀
մ ி㒔ࡢ⫝̸ീ᙮้㸦᫛࿴ 53ᖺ 3᭶, ㈈ᅋἲேி㒔ᗓᩥ໬㈈ಖㆤᇶ㔠Ⓨ⾜㸧࡟ᥖ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ᙮้㸦⨾⾡ᕤⱁရ㸧ࡀᡤᅾࡍࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀
յ ி㒔ࡢỤᡞ᫬௦㞀ቨ⏬㸦᫛࿴ 53ᖺ 6᭶, ㈈ᅋἲேி㒔ᗓᩥ໬㈈ಖㆤᇶ㔠Ⓨ⾜㸧࡟
ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㞀ቨ⏬㸦⨾⾡ᕤⱁရ㸧ࡀᡤᅾࡍࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀
ն ⚄♫ࡢᩥ໬㈈࣭ி㒔㸦᫛࿴ 49ᖺ 3᭶, ி㒔ᗓ⚄㐨㟷ᖺ఍Ⓨ⾜㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ
⨾⾡ᕤⱁရࡀᡤᅾࡍࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀
շ ᪧ㔜せ⨾⾡ရ➼ࡢಖᏑ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࡢつᐃ࡟ࡼࡾㄆᐃࡉࢀࡓ㔜せ⨾⾡ᕤⱁရࡀᡤ
ᅾࡍࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀
ո ி㒔ࡢ᫂἞ᩥ໬㈈㸦᫛࿴ 43ᖺ 5᭶, ㈈ᅋἲேி㒔ᗓᩥ໬㈈ಖㆤᇶ㔠Ⓨ⾜㸧࡟ᥖ㍕
ࡉࢀ࡚࠸ࡿᘓ㐀≀ࡀᡤᅾࡍࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀
չ ㈈ᅋἲேி㒔ᕷᩥ໬ほග㈨※㈈ᅋࡀᩥ໬ほග㈨※࡜ࡋ࡚ಖㆤࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀
պ ᩥ໬㈈ಖㆤἲ࡟ࡼࡾ㔜せ↓ᙧẸ಑ᩥ໬㈈࡟ᣦᐃࡲࡓࡣி㒔ᕷᩥ໬㈈ಖㆤ᮲౛࡟ࡼ
ࡾᣦᐃࡉࢀࡶࡋࡃࡣⓏ㘓ࡉࢀࡓ↓ᙧẸ಑ᩥ໬㈈࡜୍య࡜࡞ࡾࠊࡲࡓࡣࠊᣐⅬ࡜࡞
ࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀
ջ ㈈ᅋἲேி㒔ᕷᩥ໬ほග㈨※ಖㆤ㈈ᅋࡀᩥ໬ほග㈨※࡜ࡋ࡚ಖㆤࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿఏ
⤫⾜஦ࡶࡋࡃࡣⱁ⬟࡜୍య࡜࡞ࡾࠊࡲࡓࡣᣐⅬ࡜࡞ࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀
ռ ࡑࡢ௚ᒁ㛗ࡀᚲせ࡜ㄆࡵࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀
ᙜ⾲ࡣࠊி㒔ᕷⅆ⅏ண㜵つᐃู⾲➨㸯࠾ࡼࡧி㒔ᕷᾘ㜵ᒁࣄࣖࣜࣥࢢࢆࡶ࡜࡟సᡂࡋࡓࠋ
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3 ி㒔ᕷ➨ḟᆅ㟈⿕ᐖ᝿ᐃ
ி㒔ᕷ࡛ࡣࠊᖹᡂ6ᖺᗘࡢṔྐᆅ㟈ྐᩱࡢࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ໬ࠊᖹᡂ7ᖺᗘ࠿ࡽ13ᖺᗘࡲ࡛ࡢά᩿ᒙㄪᰝࠊᖹᡂ
10ᖺᗘ࠿ࡽᖹᡂ14ᖺᗘࡲ࡛ࡢᆅୗᵓ㐀ㄪᰝ࡞࡝ᆅ㟈ᑐ⟇ㄪᰝࡢ㐍ᤖ࡟ࡼࡾࠊ࡜ࡃ࡟ᇶ┙ᒾࡲ࡛ࡢᆅୗᵓ㐀࡟
ࡘ࠸࡚3ḟඖࣔࢹࣝࡀసᡂࡉࢀࠊᚑ᮶࡟࡞࠸㧗࠸⢭ᗘࡢᆅ㟈ືண ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽࠊᖹᡂ15ᖺ
ᗘࠊ➨3ḟᆅ㟈⿕ᐖ᝿ᐃࢆ⟇ᐃࡋࡓࠋி㒔ᕷ࡜ࡑࡢ࿘㎶ࡣෆ㝣ᆺࡢὸ࠸ᆅ㟈ࡢⓎ⏕㢖ᗘࡀ㧗࠸ᆅᇦ࡛࠶ࡿࠋ
ෆ㝣ࡢά᩿ᒙᖏࡢᆅ㟈ࡣ᭱㏆ᩘⓒᖺࡢ㛫࡟άືࡋ࡚࠸࡞࠸ά᩿ᒙᖏ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊⰼᢡ᩿ᒙ⣔ࠊすᒣ
᩿ᒙ⣔ࠊ㯤᩿᷑ᒙ⣔࡞࡝࡟኱ᆅ㟈Ⓨ⏕ࡢ᫬ᮇࡀ㏕ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀᆅ㟈ᒚṔ◊✲࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ㸯㸧ࠋᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊࡑࡢ୰࡛ࡶ᩿ᒙࡢ㛗ࡉࡀ㛗ࡃࠊⓎ㟈᫬ࡢᆅ㟈つᶍࡀ኱ࡁ࠸࡜ண ࡉࢀࡿⰼᢡ᩿ᒙ
࡛Ⓨ㟈ࡋࡓሙྜࡢ⿕ᐖ᝿ᐃࢆ⏝࠸ࡿࠋ
D ⰼᢡ᩿ᒙࢆ㟈※࡜ࡍࡿᆅ㟈࡟ࡼࡿᐙᒇ኱◚⋡ࡢศᕸ
ி㒔ᕷࡢி⏫ᐙࡲࡕ࡙ࡃࡾㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊி㒔ᕷෆ࡟ࡣࠊ඲ᇦ࡛⣙47୓Ჷࡢᮌ㐀ᘓ≀ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᖺ௦ู࡟ࡳࡿ࡜ࠊ᫛࿴25ᖺࡢᘓ⠏ᇶ‽ἲ᪋⾜௨๓ࡢࡶࡢࡀ⣙14୓Ჷࠊ➨2ḟୡ⏺኱ᡓᚋࡢ≀㈨୙㊊ᮇ࠿ࡽ㧗
ᗘ⤒῭ᡂ㛗ึᮇ࡟࠶ࡓࡿ᫛࿴25㹼45ᖺࡢࡶࡢࡀ⣙11୓Ჷࠊ㧗ᗘ⤒῭ᡂ㛗ᚋᮇ࠿ࡽ࢜࢖ࣝࢩࣙࢵࢡࢆ⤒࡚ࣂࣈ
ࣝึᮇ࡟࠶ࡓࡿ᫛࿴46ᖺ㹼55ᖺࡢࡶࡢࡀ⣙9୓Ჷࠊ᫛࿴56ᖺ௨㝆ࡢᘓ⠏ᇶ‽ἲᨵṇ࠸ࢃࡺࡿ᪂⪏㟈௨㝆ࡢࡶ
ࡢࡀ⣙13୓Ჷ࡛࠶ࡿࠋி㒔ᕷ࡛ࡣࠊᡓ⅏ࡢᙳ㡪ࡀᑠࡉ࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᡓ๓ࡢᘓ≀ࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ኱ࡁ࡞≉ᚩ࡛࠶
ࡿࠋṔྐ㒔ᕷி㒔ࢆ≉ᚩ࡙ࡅࡿせ⣲ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ࠸ࢃࡺࡿி⏫ᐙࡣࠊ᫛࿴25ᖺࡢᘓ⠏ᇶ‽ἲ᪋⾜௨๓ࡢఏ
⤫ⓗᮌ㐀㍈⤌ᕤἲࡢᘓ⠏࡛ࠊ୺࡟㒔ᚰᅄ༊㸦ୖி༊࣭୰ி༊࣭ୗி༊࣭ᮾᒣ༊㸧࡜అぢ༊ࡢᪧᕷ⾤࡟ศᕸࡋ
࡚࠸ࡿ㸰㸧ࠋ➨3ḟᆅ㟈⿕ᐖ᝿ᐃࡢᐙᒇ⿕ᐖࡢண ࡣࠊᘓ≀ࡢᵓ㐀㸦ᮌ㐀࣭㠀ᮌ㐀ࡢ༊ศ㸧ࠊᘓ≀ࡢᘓ⠏ᖺ௦ࠊ
㝵ᩘ➼࡟ࡼࡿ⪏ຊࡢ㐪࠸ࡀ཯࡛ᫎࡁࡿᡭἲࢆ⏝࠸ࠊᵓ㐀ⓗ࡞⿕⅏ᗘࢆุᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࡀࠊඖᏛ༊࡟
┦ᙜࡍࡿ୙ᩚᙧ࣓ࢵࢩࣗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸺ᅗ1㸼ࠋி㒔ᕷ➨3ḟᆅ㟈⿕ᐖ᝿ᐃ࡛ࡣࠊⰼᢡ᩿ᒙࢆ㟈※࡜ࡍࡿᆅ
㟈ࡢᆅ㟈ື࡟ࡼࡾࠊி㒔ᕷ඲ᇦ࡛ࡣࠊ⣙12୓Ჷ㏆ࡃࡢᘓ⠏≀ࡀ඲ቯ㸦༙ቯࡲ࡛ྵࡵࡿ࡜⣙16୓Ჷ㸧ࡍࡿ࡜ࡉ
ࢀࠊ⾜ᨻ༊ู࡛ࡣࠊ᩿ᒙ┤ୖࡢᕥி༊ࡢ௚࡟ࠊ໭༊ࠊఅぢ༊࡞࡝࡟኱ࡁ࡞⿕ᐖࡀⓎ⏕ࡍࡿࡔࢁ࠺ࡇ࡜ࡀண 
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸯㸧ࠋ
ᅗ  ᐙᒇ኱◚⋡ࡢศᕸ
䠄ி㒔ᕷ➨ 㻟ḟᆅ㟈⿕ᐖ᝿ᐃ㻌 ⰼᢡ᩿ᒙ䜢㟈※䛸䛩䜛ᆅ㟈䛻䜘䜛 㻝䠅䠅
ᅗ  ฟⅆ༴㝤ᗘࡢศᕸ㸦෤  ᫬㸧㻌
䠄ி㒔ᕷ➨ 㻟ḟᆅ㟈⿕ᐖ᝿ᐃ㻌 ⰼᢡ᩿ᒙ䜢㟈※䛸䛩䜛ᆅ㟈䛻䜘䜛 㻝䠅䠅
E ⰼᢡ᩿ᒙࢆ㟈※࡜ࡍࡿᆅ㟈࡟ࡼࡿฟⅆ༴㝤ᗘࡢศᕸ㸦෤  ᫬㸧
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4ி㒔ᕷ➨3ḟ⿕ᐖ᝿ᐃ࡛ࡣࠊฟⅆ⋡ࡣ඲ಽቯ⋡ࡼࡾࡴࡋࢁ㟈ᗘ࡜ࡢ┦㛵ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࠊⅆẼჾලࡸ㟁Ẽჾ
ලࡢᘓ≀ࡢ⏝㏵ูಖ᭷⋡ࠊࡑࢀࡽࡢჾලࡢຍ㏿ᗘูࣞ࣋ࣝฟⅆ⋡ࠊᆅ㟈Ⓨ⏕᫬㛫ᖏ࡟ࡼࡿⅆჾჾල౑⏝⋡ࠊ
ி㒔ᕷࡢ᭶ูฟⅆ௳ᩘ➼ࡀ⤫ィⓗ࡟ㄪᰝࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࡇࢀࡽࢆࡶ࡜࡟ᆅ㟈᫬ࡢ⏫୎┠ẖࡢฟⅆ௳ᩘ
ࢆண ࡋ࡚࠸ࡿࠋⰼᢡ᩿ᒙࢆ㟈※࡜ࡍࡿᆅ㟈ࡢᆅ㟈ື࡟ࡼࡿฟⅆ௳ᩘࡢண ࢆᏘ⠇࣭᫬ู้࡟ࡳࡿ࡜ࠊ෤Ꮨ
ࡢኤ᪉18᫬ࡀ᭱ࡶከࡃ96௳࡟ࡢࡰࡿࠋ⾜ᨻ༊ู࡟ࡣࠊ᩿ᒙ┤ୖࡢᕥி༊ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ㒔ᚰᅄ༊ࡸఅぢ༊࡞࡝ࠊ
඲༊࡛ฟⅆࡀண ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝࡀࠊඖᏛ༊࡟┦ᙜࡍࡿ୙ᩚᙧ࣓ࢵࢩࣗ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸺ᅗ2㸼㸯㸧ࠋ
㸱㸬ᩥ ໬㑇⏘㜵⅏஦ᴗࢆඃඛⓗ࡟᳨ウࡍ࡭ࡁᆅᇦࡢ᥎ᐃ
᩿ᒙ┤ୖࡢᕥி༊ࠊ㒔ᚰᅄ༊ࠊ኱ࡁ࡞⿕ᐖࡀண ࡉࢀ࡚࠸ࡿ໭༊ࠊఅぢ༊ࢆᑐ㇟࡟ࠊᩥ໬㑇⏘㜵⅏஦ᴗࢆ
ඃඛⓗ࡟᳨ウࡍ࡭ࡁᆅᇦࡢ᥎ᐃࢆヨࡳࡿࠋ⾲ 2࡟♧ࡍࡼ࠺࡟ࠊࡲࡎࠊி㒔ᕷࡢ≉ูᾘ㜵ᑐ㇟≀㸦ᩥ໬㈈㸧࡛
࠶ࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀ࢆඖᏛ༊ู࡟ศ㢮ࡍࡿࠋḟ࡟ඖᏛ༊ẖࡢⰼᢡ᩿ᒙࢆ㟈※࡜ࡍࡿᆅ㟈࡟ࡼࡿᐙᒇ኱◚⋡࡜ฟⅆ
༴㝤ᗘࢆி㒔ᕷ➨ 3ḟᆅ㟈⿕ᐖ᝿ᐃ࠿ࡽᢳฟࡍࡿࠋඖᏛ༊ෆ࡟ᐙᒇ኱◚⋡ࠊฟⅆ༴㝤ᗘࡀ」ᩘ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸
ࡿሙྜࡣࠊ᭱ࡶ⃭ࡋ࠸್ࢆ㑅ᢥࡋࠊ⾲୰࡟࢔ࢫࢱࣜࢫࢡ࡛♧ࡋࡓࠋ⌧ᅾࠊᐙᒇ኱◚⋡ࠊฟⅆ༴㝤ᗘ➼⅏ᐖࣜ
ࢫࢡࡢ㔜ࡳ௜ࡅࠊࡲࡓࠊ≉ูᾘ㜵ᑐ㇟≀㸦ᩥ໬㈈㸧ࡢ౯್ࡢ㔜ࡳ௜ࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᮍࡔᐃㄝࡀ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊྍ
⇞ᛶࡢ࠶ࡿ⨾⾡ᕤⱁရ࡞࡝ࡢሙྜࡣฟⅆ༴㝤ᗘࡢ㔜ࡳ௜ࡅࡀቑ࠼ࡿ࡞࡝ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᩥ໬㑇⏘ࡢᛶ㉁࡜⅏ᐖ
༴㝤ᛶࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ◊✲ࡢ㏵ୖ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊᐙᒇ኱◚⋡ࠊฟⅆ༴㝤ᗘ㸦ᅗ 1,2 ୰ࡢ 5
ẁ㝵㸧࡟ࡑࢀࡒࢀ 0㹼25ⅬࡢⅬᩘࢆ୚࠼ࠊி㒔ᕷࡢ≉ูᾘ㜵ᑐ㇟≀㸦ᩥ໬㈈㸧࡛࠶ࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀ࡢ௳ᩘ࡟ຍ
࠼ヨ⟬ࡋࠊᩥ໬㑇⏘㜵⅏஦ᴗࢆඃඛⓗ࡟᳨ウࡍ࡭ࡁᆅᇦࢆヨࡳ࡟᥎ᐃࡍࡿࠋ
⾲  ඖᏛ༊ูࡢ≉ูᾘ㜵ᑐ㇟≀㸦ᩥ໬㈈㸧࡛࠶ࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀࡜⅏ᐖ༴㝤ᛶ
༊㻌 ඖᏛ༊㻌
≉ูᾘ㜵ᑐ㇟≀䠄ᩥ໬㈈䠅㻌 ⰼᢡ᩿ᒙ䜢㟈※䛸䛩䜛ᆅ㟈䛻䜘䜛⿕ᐖ᝿ᐃ㻌
ྜィ
䠍ྕ㻌 䠎ྕ㻌 䠏ྕ㻌 䠐ྕ ィ ᐙᒇ኱◚⋡㻌 ฟⅆ༴㝤ᗘ㻌
ᕥி༊㻌
䠄኱ཎ䞉㠡㤿
➼䜢㝖䛟䠅㻌
᪂Ὕ㻌  1 3 11 15 30-40% 20 0.69-1.02/k䟝 15 50
⪷ㆤ㝔㻌  2 1 1 4 40%䜢㉸䛘䜛 25 0.69-1.02/k䟝 15 44
ᒸᓮ㻌 4 4 9 17 40%䜢㉸䛘䜛 25 0.69-1.02/k䟝 15 57
㘊ᯘᮾᒣ㻌  6 10 14 30 10%௨ୗ 5 0.31-0.69/k䟝 5 40
ྜྷ⏣㻌   1 6 7 40%䜢㉸䛘䜛 25 * 0.31-0.69/k䟝 5 37
ίᴦ 1 2 1 9 13 30-40% 20 * 0.69-1.02/k䟝 15 48
໭ⓑᕝ  1  5 6 * 40%䜢㉸䛘䜛 25 * 0.69-1.02/k䟝 15 46
㣴ṇ  1 1 5 7 30-40% 20  0.69-1.02/k䟝 15 42
㣴ᚨ    1 1 30-40% 20  1.02-1.51/k䟝 20 41
ୗ㬞 1 1 30-40% 20  0.31-0.69/k䟝 5 26
ⵇ   2 1 3 * 40%䜢㉸䛘䜛 25 * 0.69-1.02/k䟝 15 43
ಟᏛ㝔  2 7 8 17 * 40%䜢㉸䛘䜛 25  0.31-0.69/k䟝 5 47
ᯇ䜿ᓮ  1  1 2 20-30% 15  0.31-0.69/k䟝 5 22
ᒾ಴  1 6 5 12 10%௨ୗ 5 0.31ᮍ‶ 10 27
ඵ℩  1  2 3 20-30% 15  0.31ᮍ‶ 10 28
ୖி༊
ᡂ㐓   1 1 2 20-30% 15  1.51௨ୖ/k䟝 25 42
ᐊ⏫ 8 8 17 33 * 20-30% 15 * 0.69-1.02/k䟝 15 63
஝㝯   2 5 7 10-20% 10  1.51௨ୖ/k䟝 25 42
す㝕  2 2 2 6 10%௨ୗ 5 1.02-1.51/k䟝 20 31
⩧㮭  3 4 2 9 10-20% 10  1.51௨ୖ/k䟝 25 44
჆ᴦ  1 1 2 4 10%௨ୗ 5 1.51௨ୖ/k䟝 25 34
᱈ⷵ   2 3 5 10%௨ୗ 5 1.02-1.51/k䟝 20 30
ᑠᕝ   1 2 3 10%௨ୗ 5 1.51௨ୖ/k䟝 25 33
ிᴟ 6 9 15 * 40%䜢㉸䛘䜛 25 * 1.02-1.51/k䟝 20 60
ோ࿴  3 6 10 19 10%௨ୗ 5 1.51௨ୖ/k䟝 25 49
ṇぶ    1 1 10%௨ୗ 5 1.02-1.51/k੍ 20 26
୰❧  1  1 2 10%௨ୗ 5 1.02-1.51/k੍ 20 27
ฟỈ  1  1 2 10%௨ୗ 5 1.02-1.51/k੍ 20 27
ᚅ㈼   1 1 10%௨ୗ 5 1.02-1.51/k੍ 20 26
⁠㔝  2 2 7 11 10-20% 10  0.69-1.02/k੍ 15 36
᫓᪥  2 1 1 4 40%䜢㉸䛘䜛 25  0.69-1.02/k䟝 15 44
୰ி༊
ᱵᒇ   1 1 2 10-20% 10  1.02-1.51/k䟝 20 32
➉㛫    2 2 10-20% 10  0.69-1.02/k䟝 15 27
ᐩ᭷  2  2 20-30% 15  1.02-1.51/k䟝 20 37
ᩍᴗ 1 1 2 1 5 20-30% 15  0.31-0.69/k䟝 5 25
㱟ụ㻌   2 2 4 10%௨ୗ 5 1.02-1.51/k䟝 20 29
ึ㡢  1 1 1 3 10-20% 10  1.02-1.51/k䟝 20 33
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5ᰗụ  1 4 8 13 10-20% 10  1.02-1.51/k䟝 20 43
㖡㥟  2  3 5 20-30% 15  1.51௨ୖ/k䟝 25 45
஝    4 4 10-20% 10  1.51௨ୖ/k䟝 25 39
ᮏ⬟  1 1 2 4 30-40% 20  1.51௨ୖ/k䟝 25 49
᫂೔ 4 11 2 17 30-40% 20 1.02-1.51/k䟝 20 57
᪥ᙲ   1 2 3 30-40% 20  1.02-1.51/k䟝 20 43
⏕⚈    5 5 20-30% 15  1.51௨ୖ/k䟝 25 45
❧ㄔ㻌 㻌   3 6 9 20-30% 15  0.69-1.02/k䟝 15 39
ᮒ㞛➨஧    1 1 10%௨ୗ 5 0.69-1.02/k䟝 15 21
ᮒ㞛➨୕  3  3 6 10-20% 10  1.02-1.51/k䟝 20 36
ୗி༊
㑳ᩥ   1 2 3 10-20% 10  1.02-1.51/k䟝 20 33
᱁⮴   4 2 6 10-20% 10  1.51௨ୖ/k䟝 25 41
ᡂᚨ  2 9 3 14 10-20% 10  0.69-1.02/k䟝 15 39
㇏ᅬ  1 7 8 10-20% 10  1.02-1.51/k䟝 20 38
㛤ᬛ   1 5 6 10-20% 10  1.02-1.51/k䟝 20 36
Ọᯇ    3 3 20-30% 15  1.02-1.51/k䟝 20 38
῟㢼  2  2 4 20-30% 15  1.51௨ୖ/k䟝 25 44
ಟᚨ   1 3 4 10-20% 10  1.02-1.51/k䟝 20 34
᭷㞄    1 1 10-20% 10  1.02-1.51/k䟝 20 31
᳜ᰗ 1 2 1 1 5 30-40% 20  0.31-0.69/k䟝 5 30
⛶ᯇ   2 7 9 30-40% 20  0.31-0.69/k䟝 5 34
⳥὾   1 1 40%䜢㉸䛘䜛 25  1.51௨ୖ/k䟝 25 51
Ᏻᑀ  1  1 2 30-40% 20  0.31-0.69/k䟝 5 27
ⓙᒣ   1 2 3 40%䜢㉸䛘䜛 25 * 0.69-1.02/k䟝 15 43
ᱵ㏶    1 1 30-40% 20  0.69-1.02/k䟝 15 36
኱ෆ  1  1 20-30% 15  0.31ᮍ‶ 10 26
ගᚨ   1 2 3 10-20% 10  1.02-1.51/k䟝 20 33
୐᮲    1 1 10-20% 10  1.02-1.51/k䟝 20 31
ᓫோ    2 2 40%䜢㉸䛘䜛 25  0.31-0.69/k䟝 5 32
す኱㊰    1 1 10%௨ୗ 5 1.02-1.51/k䟝 20 26
ᮾᒣ༊
᭷῭   3 2 5 30-40% 20  0.31ᮍ‶ 10 35
⢖⏣  2 2 3 7 30-40% 20  0.31ᮍ‶ 10 37
ᘺᰤ㻌 㻌 4 6 19 29 * 30-40% 20 0.31ᮍ‶ 10 59
᪂㐨  2 5 10 17 20-30% 15  0.31ᮍ‶ 10 42
භཎ  2 1 4 7 30-40% 20  1.02-1.51/k䟝 20 47
ΎỈ 1 3 5 14 23 40%䜢㉸䛘䜛 25 0.69-1.02/k䟝 15 63
㈆ᩍ㻌 㻌 㻌  2 2 4 40%䜢㉸䛘䜛 25  0.69-1.02/k䟝 15 44
ಟ㐨  1 3 4 8 * 30-40% 20 * 1.02-1.51/k䟝 20 48
୍ᶫ 9 15 20 44 * 40%䜢㉸䛘䜛 25 * 0.69-1.02/k䟝 15 84
௒⇃㔝  1  1 40%䜢㉸䛘䜛 25  0.69-1.02/k䟝 15 41
໭༊
䠄ᑠ㔝㒓➼
䜢㝖䛟䠅
ୖ㈡ⱱ 1 2  3 6 40%䜢㉸䛘䜛 25  0.31-0.69/k䟝 5 36
኱ᐑ  3 3 4 10 10%௨ୗ 5 0.69-1.02/k䟝 15 30
㮚ᓟ   2 4 6 10-20% 10  0.31ᮍ‶ 10 26
⾰➟ 1 1 1 5 8 20-30% 15  0.69-1.02/k䟝 15 38
኱ᑗ㌷    2 2 10-20% 10  0.69-1.02/k䟝 15 27
ᚅ㬅 14 8 5 27 30-40% 20 1.51௨ୖ/k䟝 25 72
⣸➉   1 1 2 30-40% 20  0.69-1.02/k䟝 15 37
㬅ᚨ    2 2 30-40% 20  0.69-1.02/k䟝 15 37
ᴦྈ   2 2 4 10-20% 10  0.69-1.02/k䟝 15 29
⣸᫂  1 2 6 9 20-30% 15  0.69-1.02/k䟝 15 39
అぢ༊
ఫྜྷ    2 2 40%䜢㉸䛘䜛 25  0.69-1.02/k䟝 15 42
ᯈᶫ  2  6 8 * 40%䜢㉸䛘䜛 25  0.69-1.02/k䟝 15 48
༡὾   1 2 3 * 40%䜢㉸䛘䜛 25 * 0.69-1.02/k䟝 15 43
➉⏣   2 1 3 20-30% 15  0.31ᮍ‶ 10 28
᱈ᒣ   1 2 3 40%䜢㉸䛘䜛 25 * 0.69-1.02/k䟝 15 43
ୗ㫽⩚   3 3 6 20-30% 15  0.31-0.69/k䟝 5 26
ᶓ኱㊰    3 3 10%௨ୗ 5 0.31ᮍ‶ 10 18
⣡ᡤ    1 1 10%௨ୗ 5 0.31ᮍ‶ 10 16
ஂᡃ    3 3 10%௨ୗ 5 0.31ᮍ‶ 10 18
⩚᮰ᖌ    3 3 10%௨ୗ 5 0.31ᮍ‶ 10 18
ᾷ  1  1 10%௨ୗ 5 0.31ᮍ‶ 10 16
✄Ⲵ  1 2 1 4 20-30% 15  0.69-1.02/k䟝 15 34
῝ⲡ  1 1 6 8 * 40%䜢㉸䛘䜛 25 * 1.02-1.51/k䟝 20 53
⸨᳃  1 1 2 4 20-30% 15  0.69-1.02/k䟝 15 34
㓬㓮 1 2 2 8 13 10%௨ୗ 5 0.31ᮍ‶ 10 28
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6㸲㸬⤖ㄽ
ᮏㄽᩥࡣࠊṔྐ㒔ᕷி㒔ࡢ⥲ྜⓗ౯್ࢆᙧᡂࡍࡿᩥ໬㑇⏘ࡢศᕸ࡜⅏ᐖ༴㝤࢚ࣜ࢔ศᕸ࡟ࡳࡿ⬤ᙅᛶホ౯
࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢணഛㄪᰝ࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓヨㄽ࡛࠶ࡿࠋᮏ⪃ᐹࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ௒ᚋ᫂ࡽ࠿࡟ࡍ࡭ࡁㄢ㢟ࢆ௨ୗ࡟グࡍࠋ
 Ṕྐ㒔ᕷࡢ౯್ࢆᵓᡂࡍࡿᩥ໬㑇⏘ࡢᢳฟ࡟ࡘ࠸࡚
ᮍᣦᐃᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡢᢳฟ㸸ி㒔ᕷ㒔ᕷ㛤Ⓨᒁࡀࠕி㒔ᕷᡤᅾࡢṔྐⓗᘓ㐀≀࣭グᛕ≀┠㘓㸦᫛࿴ 44 ᖺ
3 ᭶㸧ࠖ➼ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢㄪᰝᡂᯝࢆཧ↷ࡋࡘࡘࠊ௒ᚋࡼࡾヲ⣽࡞㏆ୡ࣭㏆௦ࡢ౯್࡟╔┠ࡋࡓ
ᮍᣦᐃᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࠊࡉࡽ࡟⩌࡜ࡋ࡚ࡢ౯್࠶ࡿ༊ᇦ࡞࡝ࠊᢳฟࡢࡓࡵࡢㄪᰝࢆ⥙⨶ⓗ࡟⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㠃ⓗ࡞ᩥ໬㑇⏘ࡢᢳฟ㸸ᣋ✏㸱㸧࡛ࡶᣦ᦬ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊி㒔ᕷࡢ㜵ⅆᑐ㇟≀࡟ࡣ㠃ⓗ࡞ᩥ໬㑇⏘ࡀྵࡲࢀ
࡚࠸࡞࠸ࠋ㔜せఏ⤫ⓗᘓ㐀≀⩌ಖᏑᆅ༊ࠊྐ㊧࣭ྡ຾➼ሙᡤ࡜୙ྍศࡢ㠃ⓗ࡞ᩥ໬㑇⏘ࡢᢳฟࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 ᩥ໬㑇⏘ࡢ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࡢᐈほホ౯࡟ࡘ࠸࡚
ᩥ໬㑇⏘ࡢ⬤ᙅᛶホ౯㸸ி㒔ᕷ≉ูᾘ㜵ᑐ㇟≀㸦ᩥ໬㈈㸧࡛࠶ࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀ࡣᩜᆅ༢఩ࡢᣦᐃ࡞ࡢ࡛ࠊྠ
୍ᩜᆅෆ࡟ከᩘࡢᣦᐃᩥ໬㈈ࡀ࠶ࡿୡ⏺㑇⏘ࡶ୍⯡ᘓ⠏≀ෆ࡟ᮍᣦᐃࡢ⨾⾡ᕤⱁရࡀ࠶ࡿࡶࡢࡶ 1௳࡜ィ⟬
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣᾘ㜵㌴㓄⨨࡞࡝ᾘ㜵ィ⏬࡟ᑐᛂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ⎔ቃỈ฼ᆺᾘ㜵ࢩࢫࢸ࣒➼ࡢほⅬ࠿ࡽ
ࡣࠊࡼࡾከࡃࡢ㜵⅏ⓗせ⣲ࡀ཯࡛ᫎࡁࡿࡼ࠺ᘓ㐀≀༢఩ࡢ౯್ࡢᢕᥱࡀᚲせ࡜࡞ࢁ࠺ࠋᣦᐃᮍᣦᐃᩥ໬㈈࣭
ᘓ㐀≀⩌࣭⨾⾡ᕤⱁရࢆ཰ⶶࡍࡿ୍⯡ᘓ⠏≀➼ࢆྵࡴࠊ⅏ᐖ⬤ᙅᛶ࡟㛵ࡍࡿ⥲ྜⓗホ౯ᇶ‽ࡀᚲせ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
ᩥ໬㑇⏘ࡢ౯್ࡢホ౯㸸ᾘ㜵ࡸ㒔ᕷィ⏬ࡢഃ࠿ࡽᨻ⟇❧᱌ࡍࡿୖ࡛ࠊ⅏ᐖ⬤ᙅᛶࡢほⅬ࠿ࡽࡢᩥ໬㑇⏘ࡢ
౯್࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹࡀᚲせ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤᣦᐃᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡢሙྜࡣࠊ⅏ᐖ➼࡛ࡑࡢ౯್ࢆ඲ࡃኻࡗࡓ
㝿࡟ࡣᣦᐃゎ㝖ࡉࢀࡿࡀࠊࡑࡢ≉᭷ࡢ౯್ࢆ⥔ᣢ࡛ࡁࡿಟ᚟࣭᚟ᪧ᱌ࡀྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊᣦᐃゎ㝖ࡣ࡞࠸ࠋࡑ
ࡢุ᩿ࡣᑓ㛛ᐙࡀᵓᡂࡍࡿᩥ໬㈈ᑂ㆟఍࡟ጤࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᑂ㆟఍ࢆ㛤ദࡍࡿ࠿ྰ࠿ࡢ⾜ᨻഃࡢỴᐃࡣࠊ
౛࠼ࡤ↝ᦆࡀ༙ศ௨ୖ࡟ཬࡪ࡜ࡁ࡜ࡍࡿ➼ุ᩿ᇶ‽ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸲㸧ࠋⱁ⾡ⓗ౯್ࡢせ⣲ࡀ㧗࠸⨾⾡ᕤⱁ
ရࠊ↝ኻࡋ࡚ࡶ෌ᘓྍ⬟࡞ྡ຾࡞࡝ࠊᩥ໬㈈ࡈ࡜ࡢ౯್࡜⬤ᙅᛶࡢホ౯ᇶ‽ࢆ⥲ྜⓗ࡟᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
⅏ᐖ༴㝤ᛶࡢホ౯㸸ඖᏛ༊ࡼࡾࡶヲ⣽࡞ࡶࡢࠊࡲࡓࠊ࠸࠿࡞ࡿ⅏ᐖ༴㝤ᛶࡢࢹ࣮ࢱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ホ౯ࡍ࡭
ࡁ࠿➼ࠊ⅏ᐖ༴㝤ᛶศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙࡢࠊ⎔ቃỈ฼ᆺᾘ㜵ࢩࢫࢸ࣒➼ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ▱ぢࢆᚓࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ᩥ໬㑇⏘ࡢศᕸ≧ἣ᝟ሗࡢඹ᭷࡟ࡘ࠸࡚
◊✲᝟ሗࡢඹ᭷㸸ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊᬻᐃⓗ࡟ᩥ໬㑇⏘ࡢศᕸࢆඖᏛ༊ẖ࡟ᩘ㔞࡛ᢕᥱࡋࡓࡀࠊᩥ໬㑇⏘ࡢศᕸ
≧ἣࢆࡼࡾṇ☜࡞ GIS➼ᆅᅗ᝟ሗ࡟㍕ࡏࠊ௚ࡢ◊✲ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ඹ᭷࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏㄽᩥ࡛ࡣࠊி㒔ᕷࡢ≉ูᾘ㜵ᑐ㇟≀㸦ᩥ໬㈈㸧࡛࠶ࡿ㜵ⅆᑐ㇟≀࡜ࠊி㒔ᕷ➨ 3ḟᆅ㟈⿕ᐖ᝿ᐃࡢⰼᢡ
᩿ᒙࢆ㟈※࡜ࡍࡿᆅ㟈࡟ࡼࡿᐙᒇ኱◚⋡࡜ฟⅆ༴㝤ᗘ࠿ࡽࠊᩥ໬㑇⏘㜵⅏஦ᴗࢆඃඛⓗ࡟᳨ウࡍ࡭ࡁᆅᇦࢆ
ヨࡳ࡟᥎ᐃࡋࡓࠋ᥎ᐃᆅᇦ࡜ࡑࡇ࡟Ꮡࡍࡿ୺࡞ᩥ໬㑇⏘ࢆ⾲ 3࡟♧ࡍࠋ
⾲  ᩥ໬㑇⏘⬤ᙅᛶศᕸ࠿ࡽࡳࡓ㜵⅏஦ᴗࢆඃඛⓗ࡟᳨ウࡍ࡭ࡁᆅᇦ࡟࠶ࡿ୺࡞ᩥ໬㑇⏘
᥎ᐃ༊ᇦ ୺࡞ᩥ໬㑇⏘
ᮾᒣ༊ ୍ᶫ ᮾ⚟ᑎ䚸Ἠᾛᑎ䚸ⶈ⳹⋤㝔䚸㞼㱟㝔䚸㣴※㝔䚸㏥⪔ᗡ䚸❳ྫྷᗡ䚸᪂⇃㔝⚄♫䚸℧ᑿ⚄♫䚸䛺䛹
໭༊ ᚅ㬅
኱ᚨᑎ䚸኱௝㝔䚸㱟ග㝔䚸㱟※㝔䚸㯤ᱵ㝔䚸⍞ᓟ㝔䚸⯆⮫㝔䚸┿⌔ᗡ䚸⪹ග㝔䚸⋢ᯘ㝔䚸Ꮩ⠩ᗡ䚸ⰾ᫓㝔䚸
ᚨ⚙ᑎ䚸୕⋞㝔䚸௒ᐑ⚄♫䛺䛹
ୖி༊ ᐊ⏫ ┦ᅜᑎ䚸⿬༓ᐙ௒᪥ᗡ䚸⾲༓ᐙ୙ᑂ⳽䚸෭Ἠᐙ䚸ྠᚿ♫኱Ꮫ䚸ᮏἲᑎ䚸ጁぬᑎ䚸ጁ㢧ᑎ䚸䛺䛹
ᮾᒣ༊ ΎỈ ΎỈᑎ䚸㧗ྎᑎ䚸ἲほᑎ䚸ᆅ୺⚄♫䚸Ὀ⏘ᑎ䚸䛺䛹
ୖி༊ ிᴟ ᘊᒣᑎ䚸ᮏ‶ᑎ䚸໭ᮧ⨾⾡㤋䚸᲍ᮌ⚄♫䚸ྠᚿ♫኱Ꮫ HAWAII HOUSE䚸䛺䛹
ᮾᒣ༊ ᘺᰤ ▱ᜠ㝔䚸ඵᆏ⚄♫䚸Ⰻṇ㝔䚸㛗ᴦ㤋䚸༡ᗙ䚸䛺䛹
ᕥி༊ ᒸᓮ す⩝㝔䚸㔠ᡄග᫂ᑎ䚸‶㢪ᑎ䚸ᖹᏳ⚄ᐑ䚸᭷㒲㤋䚸䛺䛹
୰ி༊ ᫂೔ 㟠ኳ⚄ᒣ䚸Ꮧ᐀ᒣ䚸ᨺୗ㖝䚸༡ほ㡢ᒣ䚸ඵᖭᒣ䚸༨ฟᒣ䚸ᒣఅᒣ䚸ᶫᘚ៞⏫఍ᡤ䚸㩾ᒣ䚸໭ほ㡢ᒣ䚸䛺䛹

ཧ⪃ᩥ⊩
1)ி㒔ᕷ㸸ி㒔ᕷ➨ 3ḟᆅ㟈⿕ᐖ᝿ᐃሗ࿌᭩, 2003㸦ᖹᡂ 15㸧ᖺ
2)ி㒔ᕷ㸸ி⏫ᐙࡲࡕ࡙ࡃࡾㄪᰝ, 1998㸦ᖹᡂ 10㸧ᖺ㻌
㻟㻕ᯈ㇂┤Ꮚ(∵㇂┤Ꮚ)㸸Ṕྐ㒔ᕷி㒔ࡢᩥ໬㑇⏘༴ᶵ⟶⌮యไࡢ⌧≧࡜ㄢ㢟,Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟 , Vol.1, pp.269-274, 2007ᖺ㻌
㻠㻕㻌┈⏣වᡣ㸸᪥ᮏࡢᩥ໬㈈ᘓ㐀≀ࡢ⿕⅏࡜ಟ᚟࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ⪃ᐹ,Ṕྐ㒔ᕷ㜵⅏ㄽᩥ㞟 , Vol.1, pp.97-104, 2007ᖺ
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